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CRÓNICA 
El puente suspendido mas grande del mundo so'or.e el East Rtvur, Es· 
tados Unidos. --(Trad ticido del P age's llfagazine, por A. A~torquizn L.) - Entre lns 
ciudades de New York i Brooklyu se construye actualmente e l puente suspendido mas 
grande del mundo. 
. Ya se ha principiarlo la construccinn rle los gmndes cables de suspension i el trabajo 
progresa tan rápidamente que se terminan\ en dos años. 
La obra misma costará alrededor de l.oOO,OIJO librrus esterlinas ($ 21.000,000 oro 
18d) e incluyendo e l valor necesario para pagar las espropiaciones, se gastarán 2.700,000 
libras esterlinas ($ :36.000,0uu oro 18d). 
Comparándolo con alguuos de los puentes ex istentes mas grandes del mundo, el del 
New East Ri ver es el mas importante. El t ramo central es de 1,600 pies (-t88 m.), cinco 
pies ( l. fJO m.) mas largo r¡ue el famoso puente de Clinton, Canadá; i 780 pies (238m.) 
mas la rgC? que e l puente su!'pendido hech() sobre el rio ~ iá.gara, cerca de la catarata. 
Cuando l(Uede terminado este puente, unirá uno de los distri tos mas poblados de 
New York con una de las mns grand¡;s vias de Brooklyn. 
La lonjitud tot<~ l del nuevo puen!.l!, inclu ycnrln t ramos i accesos, será de 7,200 pies 
("! , 196 m. ); siendo los accesos de ambos lado!;. mas o rnénns 1 ,2UO pies (366 m.) mas la rgos 
que los de l actual puen te de Brookl.vn. 
Ent re los puentes de New York East Ri ver i de Brooklyn existe una gran semejan· 
za. Las torres del primero, sin embargo, estan hechas de piedras i las del segundo !!erán 
de hierro. 
Cuando se tu vo la pr·imera idea de hacer un tramo de tierro sobre e l East J:U,•er, en 
1870, es decir, cuando se proyectó el puente de Brooklyn, los planos se consideraron 
completamente impracticables. Las nutorirlade!! en inj eni~ría se rieron del ridículo pro· 
_vecto i el público lo miró como una fantasía. . 
Solamente despues que el puente de Brooklyn fué sometido dos aiios a una severa 
prueba, e l público t uvo confianza en ~1. Cuando se propuso algunos años mas tarde poner 
dos líneas adicionales para carros al lado de In. calzarla, se creyó que e l puente no era 
bastante resistente para soportar este peso. 
'l'RAHAJOS PRELUIINAREs.-Una gran cantidad de trabajos preliminat·es se han he-
cho tintes de encontra r una buena ubicacion en donde el ag ua no fuera mui profunda i 
donde el lecho para las fundaciones fuem snti-.:ientemente firme. La ubicacion elejida, 
tanto del lado de New York como de Brooklyn en el East River reunen las mismas 
condiciones. 
La. primera cosa por hacer en la construccion del nuevo puen te fué la sumersion de 
los enormes cajones. Los ~jones estan construidos de acuerdo con la profundidad del 
agua en donde ha sido necesario operar. Al lado de N ew York, la profundidad era de 
_ 20 pies (6.10 m. ); el cajon principal tenia 28 pies (8.54 m.) de a lto, 63 pies.( J9.21 m.) de 
ancho, i9 pies (24.09 m.) de largo i pesaba 1,400 tonelada (1,423 ton. m.). Las paredes 
de este caj on se han hecho con maderas que tienen 14" (0,35 m.) de espesor, el interior 
es de pino del sur acepillado i ajustado i se le ha cubierto con tablones arlicionales de 2" 
(0.05 m.) de grueso ensamblado!!. Se calafateó i alquit ranó e l cajon perfectamente. A los 
operarios que trabajaban dentro de los cajones, en el lecho del rio, se les daba el nombre 
rle «Sand H ogs». 
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Cada cuadrilla tenia dos turnos o tandas de cuatro horru; i los «Sand Hogs» reci-
bían mas o ménos 18s como jornal de su tanda. ($ '12.00) 
Cuando la profundidad del agua era muí grande los operarios tenían mnchllS difi-
cultades flsicas i sus j orna les eran, en consecuencia, proporcionalmente mas altos. Algu-
nos solamente permanecían abajo alrededor de !JO minutos i por este tiempo se les abo-
naba. un jornal entero. 
El principal peligro de los trabajadores del cajon provenía de pasar muí rápidamente 
a l tmves de la e~clu su. Naturalmente a medida qne bajaba el lecho de l río, la presion 
aumentaba. Si se pasa rápidamente por la esclusa, se tiene un aumento o disminucion 
brusco de la presion que afecta a los pulmones i a l corazon. S i los operarios no tienen el 
cuidado de descansar lo suficiente despues del trabajo en e l cajon, toman una enferme-
dad mui rara lla mada por e llos beend (oobladura), que es una especie de parálisis q ue fre · 
cuentemente produce la muerte. 
F UNDACIONES EN AGU AS PROFUNDAS. - Cmmdo se removió lo suficiente la arena 
dentro dcl-cajon hasta llegar a la roca, entónce::; se comenzaron las fundaciones de piedra 
de l puente sobre el lecho de l rio. 
Aunque la profundidad del agua de l lado de N ew York fué peq ueila, del lado de 
Rrooklyn se t uvo un lími te mayor que 1UO pies (30.f>O m.) Algunas partes del trabajo 
alcanzaron a una profundidad de 105 pi e~:< (3:! m.) Con 1:) pies (4J>i 111 .) mas de profun-
didad habria sido imposible pam un ser humano ej ecut;w esta clase de t r·abajo. A 12U 
pies (36.60 m.) bajo la superficie se t iene una presion de fl7.'ii libras por pulgad1\ cua-
drada (i).9 Kg.'crn"), a l lado de una presion normal de 15 libras por pulgada cuadrada 
\1.03 K /cm ") i con esta gran profund idad es fatal pPrmanccer en ella por mas de cinco 
minutos. 
F UERZA :;;. MATELU ALES 1 DIMr:Ns iONEs.- EI uuevo pueul.e i'erá cuatro veces mas re -
sistente que el de Hrooklyn i, sin embarJ:{o, e l as pecto de éste será mucho mas pesado. 
El peso de la.-; torres ele fundaciones de l puente de Brookly n es de 100 toneladas, mién-
tras que el de las fundaciones del nuevo puente sólo llega a aiJ tns. La diferencia pro-
viene del uso del acero para las torres de l nuevo puente, como se ha dieho. · 
La anchura d el puente es de 11 8 pies (36 m.), 33 pies ( 10,06 m.,). mas ancho que el 
de Brooklyn. 
Contendrá seis via."', en vez de cuatro q ue tiene e l puente viejo, i dos carreteras o 
calzadas. 
La enorme resistencia que el nuevo puente tendrá sobre el viejo, se deberá a 4ue los 
cables del prirnero se usarán únicamente para soportar el tramo suspendido sob re el rio. 
En el puente rl e Brookly n los cables sostienen a ambos tramos de acceso i al del rio. Los 
tramos de ribera o de acceso de l nuevo puente senin sostenidos parte por el anclaje i 
parte por· intermedio de las torres, colocando entre ambas partes una porcion del 
puente. 
Todos los cable::; que habrá necesidad de poner en el nuevo puente , serán para soste-
ner el. tmmo de 1/100 pies ( 488 m.) i se e!' tirarán a l traves del rio a una a ltura de 135 
pies ( 41,17 m.) sobre la superfieie del agua. Esta altu ra.se tendrá solamente en la parte 
central dol puente. 1 In par'te tot11l Sltspendida. del puente formará un arco perfecto de 
mui brten efecto. En las riherai', la elevacion serA sólo de 117 pies (35,68 m.) 
Las torres de acero del nuevo puente tienen 333 pies ( 101.56 m.) de alto. Las torres 
1 los tramos de "acceso necesitan 12,000 tnds. d 3 acero para su const.ruccion. Cada torre, 
tomada separnrlamente, pesa 3,1JUO tone ladas. · 
, AsPECTO JENEr(AL.-EI puente en ~í mismo consistirá en cuatro cables con dos 
Apoyos. CAda cAble tcndr{L ;,li hebras o mmales i cada hebra tendrá 281 nlambres, los 
que formarán un total de 10,:197 alambres en cada cable. El diámetro d e cada cable será. 
de J8t (0,4 56 m.) El alambre en el puC'ntc tcndnl. una tension de 200,000 lbs. por pul-
gada cuadrada. Soportando el peso de l p uente solamente, los adelantos tendrán una ten· 
sion de 20,1.100. 
Todo este peso seni soport.ndo por los ancl ;~j ell de cada lado de la imensa obra. Estos 
ancl11jes el'tRn hechos de bloques macizos de piedm i cada. ancluj e con tiene 45,000 yardas 
cúbicns cie material. 
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En todo el puente, cuando esté completo, se habrán usado 6.500,000 pies de madet·a 
130,1)00 yardas cúbicas de albañilería i 45,000 toneladas de acero. 
Los trabajos exijini.n la escavacion de 1 2i),OUO yardas cúbicas i hL destruccion de mas 
de 5110 casas. 
El nuevo puente es un sesto mas largo que el de Brooklhn, i el ancho medio es 40 .r, 
mayor que en la antigua obra. l·: n su mayor anchura de ll i:l pies (36m.) habrá suficien-
te espacio para dos calzadas, cada una de 20 pies (6 m.) de ancho, i se agregarán dos Jí . 
neas para ferrocarriles ~obre lils carreteras i cuat ro lineas de carros e léctricos al nivel del 
piso de las últimas. Dos aceras, cada una de 12 pies (3.66 m.) de ancho; idos vias para 
bicicletas, cada uno. de 7 pies (2. 13 m.) de ancho, se coloca rán sobre lns vi as de carros 
eléctricos. 
Quinientos hombres han sido ocupados constantemente en el puente del New Enst 
River casi desde el diu en que principiaron los trabnjos. Este número espresa el de los 
hombres empleados en el sitio donde se con~trnyc el puente i no el gran número adicio-
nal que trabnja en varias fábricas de acero para hacer trozos de la superst ructura. 
Ahora, que las fundaciones, apoyos, t ramos de 11.cceso, tor re~'< de acero i anclaj es estan 
terminados, el trabajo de la j ente est1í concentrado en la construccion de un complicado 
puente para peatones. Este puente hn. exijido trPs meses p•u·a construirlo i ha costado 
mns o ménos 40,v00 libras esterlinas (S 533,200). Esta obra es solo provisoria i tiene por 
objeto permitir la colocacion de los cables, operacion llamada técnicnmente Cable 
making. 
El puente de peatones consiste en doce cables de 2¡ (0.056 m.) dispuestos en cua-
tro grupos de tres cables cada uno. c.\da cable t iene mas o ménos, 4,000 pies (1,220 m.) 
de largo i se sujeta de los anclajes de ambos lados del rio. 
La operacion de lanzar este pequeño cable pam el puente de pctltones de una torre 
a la otra, ha sido un trabajo nada fácil. Sin embargo de ser tan grande el t ráfico en el 
New East Rivet·, en New York, la opemcion de lanzat· el primer cable ht\ sido hecha con 
gran rapidez. Se aseguró de antemano ~ne se hnria este lanzamiento en 20 minutos. Se 
perdieron muchas grandes apuestas en New York el dia en que se lanzaron los cnbles, 
pues algunos creyeron que la operacion dnraria por lo ménos medio dia. 
ÜÓJIIO FUt LANZADO J.:L PIUMER CABI.E.-En la mafaana fijada para lanzar el pri-
mer cable entre las torres, Abril 11 de 1901, una gran lancha se remolcó hasta el pié de 
de una de las torres. En esto. lancha había un tambor que llevaba el cable. Una de las 
estremidades del cable se amarró a una cuerda de alambre que pasaba por encima de 
la torre de acero i que quedaba amarrnda en el nnclaje por uno de sus estremos. Un re-
molcador arrastró la laneha al tmve;; del rio, dejando al tambor que desenrollara el ca-
ble i que bajara éste hasta e l fondo del rio, con lo que se evitaba la in tennpcion del trá-
fico. El cable permaneció en el fondo hasta que los injenierus prepa•·aron la snspension 
de la otra estremidad sobre In torre del lado opuesto del rio. 
Los cuatro cables fueron colocados de esta manera. El puente de peatones se formó 
enseguida colocando cierto número "de plataformas movibles llamadas «buggies)) desde 
las cuales se levantaron los cables. Los operarios de estos «buggies)) ponían lo~ tablones 
del puente de peatones. Los «buggies)) se movían cada rlia a medida que avanzaban los 
trabajos. 
Cuando el puente de peatones estuvo concluido, se comenzó la colocacion de los 
cables principales. Primero se pusieron a lambres directamente entre las torres en la mis· 
ma posicion exacta q ue quedarían los grandes cables. 
El cable principal tendrá 8,000 mil millas de alambre fino. Este alambre se doblará 
al tmves del rio exactamente como una hebra de hilo se arrolla en las manos. Como se 
ha dicho, los cables se dividirán en cordones o ramales, cada uno de los cuales tendrá. 281 
alambres i cada cable contendrá 37 cordones. 
El alambre del cable será pasado al t raves de la parte superior de las torres, de ma-
nera que se formará un lomo sobre cada una. Los 281 a lambres que formarán un cordon 
se apretarán con bandas pruvisorias de acero puestas en los cables a cierta distancia en 
todo el lnrgo. Durante la construccion de l cable completo de 10,397 alambres, las bandas 
provisorias de acero se sacat·á.n i bandas fij as se pondrán en su lugar. Est•L.S bandas serán 
de acero modelado i envolverán completamente el cable. De ellas se colgarán cables de 
alambre o «suspensores» para sostener el ent1\blado del piso del puente principal. 
En seguida de colocar todas las bandas en el cable, ~te será cubierto· por unas corf\. 
zas de acero. Cada coraza recubrirá. a la otra de manera que impida la entrada delagu!l.. 
Es important&que todos los alambres de los cables formen una pieza conLinua. Cada pie-
za estendida tendrá 64,000 pies (19,!)20 m.). 
Los ANCLAJEs.-Las estremidades de los cables tendnín una argolla por las cuales 
pasarán grandes barras llamadas (eyebars». Estas eyebars quedarán embutidi\S en In nl -
bafíilería i constarán de 20 piezas por caoa anclaje de cada lado del rio. 
Las eyebars serán de acero i las barras quedarán arregladas en porciones, de manera 
que cuatro cyebars sirvan pam tres cordones. La construccion del gran cable se ha princi-
piado i, como ha sido dicho, la obra quedará completamente concluida en dos nños mns 
aproximadamente. 
El injeniero jefe es Mr. L. L. Bnck, quien trabajó con Mr. Roebling en el puente de 
Brooklyn i tambien construyi'Í el f:uno!"o puente su~pendido que att-aviesn In Cat.nmtn del 
Niágara. 
El nuevo puente sNá un verdadero triunfo de la injeniería del sig lo X X. 
